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Fall Commencement 
ST. CLOUD . STATE COLLEGE · 
Friday, December 12, 1969 • 11: 00 A.M. • Stewart Hall 
Program 
DR. ROBERT H. WICK, Presiding 
· Processional 
VICTOR SPORLEDER, Organist 
The National Anthem • . • . • . . • . . • . Audience 
Invictus • • . . . . . Huhn 
THOMAS ABBOTT, Soloist 
Commencement Address . . . . . . ROBERT A. MAHOWALD 
President, Minnesota Junior College Board 
Conferring of Degrees 
College Hymn . . . . . • . • 
Recessional 
. ROBERT H. WICK 
President 
· • • • • Audience 
Commencement Marshals: ROBERT BECKER, JAMES Rov 
College Hymn 
Words by Amy Dale 
ing in praise to thee our College, 
igh on oak-crowned banks, 
mblem of our search for knowledge, 
ymbol of our youthful ranks. 
illed with fires of true ambition, 
et us ever be; 
oyal to thy fine tradition, 
ail, St. Cloud, to thee. 
y the river's flowing waters, 
y its islands fair, 
ay the loyal sons and daughters, 
hy enduring friendship share. . 
ay they with sincere ambition, 
hrough the years e'er be; 
oyal to thy fine tradition, 
ail , St. Cloud, to thee. 
Fall Quarter 1969 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Associate in Arts 
Bauer~ Edward A. 
Bothwell, Colleen Mary 
Dalbec, Linda Marie 
Geisler, Mary 
Marvin, Nancy Alice 
Mayer, Susan Kay 
•Moe, Richard N. 
Norby, Nancy 
Schnoor, Joyce Joanne 
Alexander, Beverly Ann 
Allen, Rosemarie 
Auld, Kenneth Vernon 
BaltZf;rsen, Paul Alan 
Benson, John Wayne 
Berning, Thomas Albert 
•Birk, David Peter 
Blair, Jeffrey, L. 
UBuidens, Wayne John 
Butche, . Michael Kevin 
Cunningham, Paul William 
DeBiaso, Thomas Anthony 
Dobson, Kenneth John 
Dvorak, Susan Ruth 
Eickhoff, Kenneth David 
Empey, Steven A. 
•Erie, Elroy E. 
Fiegel, Diane Kay 
Fitzgerald, Mary Jeanne 
•Graham, Dana Leigh 
Greamba, Frank Jacob 
Halvorson, Robert Alan 
Hawkinson, Virgil Carolus 
.. Hermann, Diane Christine 
UHevenor, Patricia Louise 
•House, James Robert 
Jacobson, Gary David 
Jansma, John Lee 
Jensen, Vicki M. 
Juran, James F. 
Kearns, Maureen Mary 
, Keeler, Thomas Frank 
Kierzek, Donald E. 
•Kodet, Richard Emil 
Kuboushek, James Louis 
LeBrun, William Eugene 
• Scholastic Honors . 
•• High Scholastic Honon 































Geography, Social Science 
History, Geography 


















































••Lee, Gary Ralph Sociology , 
Lorimer, John Arthur Biology 
Marian, , Viorel Tony Political Science, Speech 
McKay, James P. Biology 
Melling, Robert Michael Psychology 
MeRserli, Dale Jospeh Sociology 
Meyer, Cathleen Anne Sociology 
Miller, Jacquelyn Ann . . EngliRh 
Mills, Eugene David Speech 
Newlin, Timothy David Sociology 
•Nordstrom, Mary Lynn Sociology 
Olson, Elizabeth Marie Sociology 
.. Page, Pauline Jean Sociology 
Person, Bruce Rodney Chemistry 
Peterson, Anita Marie Mathematics 
Pream, Marc Regan Biology 
Prom, Virginia Eleanor Sociology 
Rassier, Sharon Marie Sociology 
Reep, Karin Ellen Linderoth Psychology, Sociology 
Riesgraf, Mary Kathryn Biology 
Salo, Cheryl Annette Theatre 
Sauer, Mary Kay Sociology 
Schulte, Leonard Stanley History 
.. Schultz, James H. Psychology, Sociology 
.. Scott, John William History 
Sieverding, Michael Joseph Art 
Slechta, Paul David . Social Science 
Smith, James E. Biology 
Steiner, Peter John Geography 
Steiner, Walter James , Biology 
•Swann, Mary Lee History 
Swanson, Bruce Edwin Art 
Tauer, Truman Nathan Biology 
Teeter, Jennifer G. · Journalism 
.. Thielman, Leroy Oswald Physics, Mathematics 
Thonvold, Jon Edward Political Science 
Titus, Benjamin Austin, Jr. Psychology 
Tuchner, Raymond-Robert Joseph Radio-Television 
•Viere, Thomas Roman Economics 
Wahlin, Jay Daryl · · : Mathematics 
Weinrich, Marie Elizabeth Biology 
Weis, Sandra Maria ' Art, Sociology 
Wilcox, Walden Robert Sociology 
Williams, Thomas Joseph Political Science 
Wittkowski, Allan Edward Biology 
•Wuertz, Lester Paul Chemistry 
Zaiser, Donna Kay Sociology 
Zech, Audrey Laura English 
Agre, Douglas Arnold 
Altman, Larry William 
Amundson, Dennis Ray 
Amundson, Mary Cecilia 
Arcement, Sandra Marie 
Bagley, Louise Frances 
•Barfknecht, Karin Audrey 
Barthel, Gerald Lee 
• Braun, Mary Elizabeth 























Fort Scott, Kans. 
Braham 
Buffalo 









































So. St. Paul 
Breitholtz, Carlynn Elsa 
Brick, Janet Elaine 
Brickner, Linda Jeanne 
Brinkma~ Robert Alois 
Brophy, 1.;arol Ann • 
Buboltz, Donna Mae 
Busch, Douglas Paul 
•christen, Ida J. 
Christenson, Stephen Earle 
Christenson, Wilma L. 
Christopherson, Randall Wayne 
Corne, Susan Marie 
Cummings, Kevin Cameron 
Dahlberg, Donna Rae 
Davis, Joyce Karen 
Davis, Steven Keith 
De!Dotto, Thomas William 
DeWenter, James Harold 
Dion, Joan Marie 
Disch, Michael A. 
Dosch, Roberta Jean 
Duncan, Stephen Craig 
Etnier, John Ralph 
Fenstad, Gerald Arthur 
Findley, Cheri Kathleen 
•Fisher, Martha Carole 
Fisher, Thomas Joseph 
Foss, Bradley E. 
Fredkove, Joseph Louis 
Frye, Douglas Loren 
Glowaski, David Marshall 
.Grafft, Joseph Allen 
Greiner, Robert Frederic 
· Gross, Ronald B. 
Hamann, Christopher Theodore 
Hamre, Sharon Lee 
Hansen, David Lee 
Hasledalen, Lynn Richard 
Haverberg, Douglas Dwight 
Heins, Steven Carl 
Hendrickson, Elizabeth Ann 
•Hirte, Robert J. 
••Hope, Leland Arthur 
Huebert, Bruce Hertzler 
••Huehn, Marcia Faye 
Huffer, Patrick D. 
••Iverson, Roger Eldor 
••Johanson, Jacquelyn Roth 
Johnson, Richard Anen 
Jones, Gary Lynn 
Jones, Linda Marie 
Kalenda, Robert Leo 
•Kaplan, Michael Harlan 
•Kimball, Peter Dudley 
Kottke, Alzada Mae 
Kozlak, Thomas Paul 
Kremer, Gary Alphonse 
Krusen, Mary Ellen 
Lanon, Dennis Martin 
Latterell, Terry Lee 





























































































































Lorentzen, Lois Viola Elementary Education Anoka 
Luehmann, Charlotte Kay Physical Education Marshall 
Lundquist, Robert William Edward Marl,eting Minneapolis 
Makela, David John Marketing Minneapolis 
Marshall, Kathleen Ann Elementary Education Verndale 
Martini, Yolanda Ann Art St. Cloud 
Martinson, Betty Dishneau Elementary Education Viridnia 
Martinson, Blaine Allan Physical Education Virginia 
Masteller, Phyllis Ann Elementary Education Litchfield 
Maurer, Harold Lewis English New York, N. Y. 
McCaffrey, Peter Michael Marketing St. Cloud 
McMains, Joyce Veronica English Foley 
Merdan, David Frank Engineering Technology Avon 
Michalski, Fern Frame Elementary Education St. Cloud 
Milner, Robert George Mathematics Little Falls 
Minor, Teresa Annette English Brooklyn Center 
Mode, Duane Richard Art Clear Lake 
Mogck, Lowell Curtis General Business St. Cloud 
•Morrison, Donald Arthur Photographic Eng. Technology Virginia 
Murphy, Carol Jean Elementary Education Buffalo 
Nemmers, Karen Mae Mathematics Cambridge 
Neutz, Thomas Arthur Industrial Engineering Maple Lake 
Nickerson, Robert Frank Elementary Education Elk River 
Nieman, Earl LeRoy Earth Science Little Falls 
Olmsted, Nancy Lynne Elementary Education Excelsior 
Olson, Dale Earl Social Science Okabena 
•Pederson, C.arol J. Art Willmar 
Philipsen, Warren Lee Social Sicence Brooten 
Quinlan, Mary Cerene Elementary Education St. Paul 
Radtke, Sandra Kay Elementary Education Wright 
Rasmussen, Ned Charles Physical Education St. Paul 
Rhyne, Robert Paul Marketing St. Cloud 
Richter, William Dean Finance Granite Falls 
Rieland, Steven Charles . Industrial Arts Howard Lake 
Riley, Virgil F. Physical Education St. Cloud 
Rogness, John Howard Marketing Stillwater 
Ronnie, Scott Craig General Science Granite Falls 
Rosin, Roger Nordby Physical Education Howard Lake 
Ruhberg, Kathryn Elenda Comprehensive Art Mahtomedi 
Sachariason, Thomas Alan Finance Minneapolis 
Sallberg, Barbara Ann Elementary Education Minneapolis 
Saltzman, Jay S. Marketing St. Louis Park 
Sathe, Lynda M. Marwede Physical Education Fairfax 
Satterstrom, Reed Reynolds, Jr. Marketing Princeton 
Sattler, James Anthony Business Education St. Cloud 
Schaufler, Larry Joseph General Business Stewart 
Schumacher, Paul Duane Physical Education Madison 
Seward, Kathy Ann Elementary Education International Falls 
Silverstein, Lee Morris · Management St. Paul 
Slane, Michael Eugene General Business Pipestone 
Solberg, Leon Harry Industrial Arts Buffalo 
Stanley, Mary Theresa Medical Technology Madison 
Steinke, Jeanne Marie Physical Education Brainerd 
Sundquist, Alice Marie Elementary Education Sauk Rapids 
.. Swanson, Mary Jean Accounting Willmar 
Swenson, Lee Charles Social Studies St. Paul 
Sylvester, Lynette Marie E:Iementary Education Cedar 
Tax, Jane Ann Elementary Education Minneapolis 
.. Thostenson, Nancy Ruth Elementary Education Belgrade 
Thulin, Burton L. Industrial Englneerinc Litchfield 
Torbenson, Gary Michael General Busineu West St.- Paul 
-7-
VanOrt, Michael Dennis 
Villaume, Suzanne Marie 
Waf('ner, Thomas Dean 
Wells, Ronald Charles 
White Thomas S. 
Whlteberg, Suzanne 
Decker, Maxine M. Carpenter 
Brewster, Barbara Ann 














Speech Pathology & Audiology St. Cloud 
English Tracy 
Biology Murdock 
Master of Business Administration 
Bauer, Raymond Michael 
Hasledalen, Kenneth Wayne 
llstrup, Roger Kent 
Jay, Donald Dwayne 
Odenwald, Theodore Charles 
Anderson, Dennis Phillip 
Beal, Robert M. 
Buffie, Orville Norman 
Clark, John Franklin 
Hiemenz, Nestor M. 
Kamnikar, Leonard L. 
Kersting, James Lynn 
Latterell, Richard Leonard 
Lenarz, Dorothea Moriarity 
Rivkin, Richard Stuart 
Sawyer, Thomas Stephen 
Sorsoleil, David Raymond 
Tedder, Norma E. 








































West St. Paul 
